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лежат камни, которые были привезены из Столина. На месте 
этих камней когда-то стоял костел. Сын Марии Дороты Ста-
нислав Радзивилл поставил валун, чтобы потомки не забыва-
ли о том, что усадьба и парк в Маньковичах были заложены 
в 1885 году Марией Даротой Радзивилл из рода Кастелянов 
для своего младшего сына Станислава Вильгельма. Сегодня 
Парк Ралзивиллов является лучшим объектом региона и слу-
жит городским парком [1].
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All Saints Church – a unique cultural heritage of Begoml. 
believe that it is very necessary to take measures for restoration, 
because it is help to keep individual objects of culture – this 
allows to save the whole cultural and historical heritage and 








































Бегомльская церковь всех Святых (Свято-Рождества-Бого-
родицкая церковь) была возведена в 1886 году на месте униат-
ского храма. Средства на строительство церкви выделили не 
только из казны. Материально помогли со строительством и 
прихожане. Церковь Всех Святых – это уникальный памятник 
архитектуры русского ретроспективного стиля и церковного 
дойлидства, окутанный духом культуры Беларуси, который 
привлекает туристов со всей Беларуси, дает возможностью 
ощутить истинный Отдых в Беларуси. На протяжении многих 
лет Бегомльский Храм всех Святых считался одним из самых 
красивых во всей Витебской губернии. Стены храма имели 
толщину больше метра, а венчали его семь куполов. 
В начале 20 столетия, с приходом к власти большевиков, 
судьба церкви стала развиваться трагично. В начале 1930 года 
храм закрыли, иконостас разломали, все церковное имуще-
ство разграбили, звонницу снесли. Чуть позже, в послевоен-
ные годы в здании церкви был размещен спиртзавод. В 1991 
году храм вернули верующим, в нем был проведен небольшой 
ремонт, и службы возобновились, но так как денег на его ре-
ставрацию не было, то здание очень быстро пришло в негод-
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ность. В 2006 году церковь всех Святых посетила специальная 
комиссия, которая постановила, что проводить богослужения 
в полуразрушенном здании небезопасно.
Сейчас церковь находится практически в разрушенном со-
стоянии: в правой стене образовался значительный пролом с 
обрушением кирпича, полностью обрушилась задняя стена. 
Сегодня ведется работа над проектом о восстановлении хра-
ма, который в настоящее время является охраняемым госу-
дарством историческим памятником.
Несмотря на то, что в 2008 году церковь всех Святых в 
Бегомле была признана историко-культурной ценностью Бе-
ларуси, никто не спешит помогать населению с ее восстанов-
лением, ведь одних попыток местных жителей и батюшки вер-
нуть церкви былое величие недостаточно. Хотя реконструкция 
храма является одной из задач Докшицкого райисполкома.
 На сегодняшний день церковные службы проводятся в 
бывшем приемном покое Бегомльской районной больницы, 
которую сократили практически до уровня поликлиники.
Церковь Всех Святых – уникальное культурное наследие 
Бегомля, я считаю необходимым проводить более действен-
ные и ощутимые мероприятия по ее реставрации, так как со-
хранение отдельных объектов культурного наследия позволя-
ет в целом сохранить культуру и историческую память страны 
и передать ее будущим поколениям.
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